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VESTERBRO BANEGÅRD
TRACKING
I AALBORG CITY
“ V i  r e g i s t r e r e r  e t  r e p r æ -
s e n t a t i v t  u d s n i t  a f  A a l -
b o r g s  u n g e  -  c a .  2 0 0 ,  s o m 
v i  v i a  G P S  f ø l g e r  h e l e  d ø g -
n e t  i  s y v  d a g e .  V i  f i n d e r, 
a t  d e  p l a d s e r  s o m  m a n g e 
o p f a t t e r  s o m  v i g t i g e  m ø -
d e s t e d e r,  m å s k e  s l e t  i k k e 
e r  s å  v i g t i g e  f o r  d e  u n g e . 
P l a d s e r n e  e r  b a r e  n o g e t 
d e  p a s s e r e r  o v e r  -  o g  i k k e 
s t e d e r  d e  o p h o l d - e r  s i g  e l -
l e r  p r æ g e r  q u a  d e r e s  n æ r -
v æ r.
M a n g e  a f  d e  t i n g  d e  u n g e 
k u n n e  l a v e  p å  p l a d s e r n e , 
k a n  d e  i  d a g  o g s å  l a v e  a n -
d r e  s t e d e r,  f o r  e k s e m p e l 
o n l i n e :  D e  gå r  på  T r e n d s a l e s, 
h v i s  d e  v i l  k ø b e  t ø j  –  d e t 
e r  m a r ke d s p l a d s e n .  S a m -
t i d i g  g i v e r  Fa c e b o o k  d e m 
m u l i g h e d  f o r  d e n  s o c i a l e 
i n t e r a k t i o n ,  s o m  i  g a m l e 
dage  fo reg i k  på  p lad se r  e l -
l e r  i  o f f e n t l i g e  r u m . ”
H e n r i k  H a r d e r ,  i  i n t e r v i e w  m e d  j o u r n a l i s t 
K i r s t i n e  B r ø g g e r  J e n s e n ,  A r k i t e k t  M A A ,  B A 
i  f i l o s o f i  o g  p æ d a g o g i k ,  i  A r k i t e k t u r  M  n r . 
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CITY SYD LIMFJORDSBROEN NYTORV
TRACKING
I AALBORG BYOMRÅDE
“ D e r  l i g g e r  e n  v i r t u e l  v e r -
d e n  s k j u l t ,  s o m  l a n g s o m t 
t r æ k k e r  l i v e t  u d  a f  b y r u m -
m e n e .  Fo r  m i g  a t  s e ,  e r  v i 
v e d  a t  t a b e  e n  h e l  g e n e r a -
t i o n  a f  u n g e  i  f o r h o l d  t i l 
b y e n s  l i v .  D e r  e r  a l t s å  e n 
r æ k k e  u d f o r d r i n g e r  m e d 
a t  l ø f t e  d e  o f f e n t l i g e  r u m 
o g  g i v e  d e  f y s i s k e  r u m  e n 
k v a l i t e t ,  s o m  k a n  m a t c h e 
d e t ,  d e r  f o r e g å r  v i r t u e l t , 
h v e r  g a n g  v i  t æ n d e r  v o r e s 
c o m p u t e r . “
“ M a n  m å  t a g e  f a t  i  n o g l e 
a f  d e  p r o b l e m e r,  s o m  r e e l t 
e r  d e r u d e .  N e m l i g  a t  d e 
o f f e n t l i g e  r u m  i k k e  t a g e r 
u d g a n g s p u n k t  i  b r u g e r n e s 
b e h o v. ” 
H e n r i k  H a r d e r,  i  i n t e r v i e w  m e d  j o u r n a l i s t 
K i r s t i n e  B r ø g g e r  J e n s e n ,  A r k i t e k t  M A A ,  B A 
i  f i l o s o f i  o g  p æ d a g o g i k ,  i  A r k i t e k t u r  M  n r . 
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TRACKING
I AALBORG KOMMUNE
“ D e t  h a n d l e r  j o  o m ,  a t 
v i  i k k e  b l i v e r  v e d  m e d  a t 
l æ g g e  g r a n i t  u d  o g  s æ t -
t e  b æ n k e  o p  n o g l e  f o r s i g -
t i g e  s t e d e r,  n å r  d e t  n u  h a r 
v i s t  s i g ,  a t  d e t  i k k e  v i r k e r . 
M a n  m å  t a g e  f a t  o m  n o g l e 
a f  d e  p r o b l e m e r,  s o m  r e -
e l t  e r  d e r u d e .  N e m l i g  a t 
d e  o f f e n t l i g e  r u m  i k k e  t a -
g e r  u d g a n g s p u n k t  i  b r u g -
e r n e s  b e h o v.  H v i s  m a n  e r 
s k a t e r,  k a n  m a n  f a k t i s k 
i k k e  s k a t e  m a n g e  a f  d e  h e r 
s t e d e r.  H v i s  m a n  e r  h a n d i -
k a p p e t  e r  d e t  s v æ r t  a t  b e -
v æ g e  s i g  r u n d t .  D e r  f o r e -
g å r  e n  k r i g  i  d i s s e  r u m  o g 
e n  k a m p  o m ,  h v e m  d e r  h a r 
m a g t e n  t i l  d e t  l i v,  d e r  s k a l 
l e v e s .  M e d  f o r s k n i n g s p r o -
j e k t e t  ‘ d e t  m a n g f o l d i g e 
b y r u m ’  v i l  v i  g e r n e  o p f o r -
d r e  t i l ,  a t  m a n  s e r  b y l i v e t 
i  e t  b r e d e r e  p e r s p e k t i v .
K a n  m a n  f o r  e k s e m p e l  f å 
n o g e t  a f  d e n  e l e k t r o n i s k e 
k o m m u n i k a t i o n  u d  i  d e t  o f -
f e n t l i g e  r u m ?  S å  a t  s i g e 
s k a b e  B y r u m  2 . 0 ”
H e n r i k  H a r d e r,  i  i n t e r v i e w  m e d  j o u r n a l i s t 
K i r s t i n e  B r ø g g e r  J e n s e n ,  A r k i t e k t  M A A ,  B A 
i  f i l o s o f i  o g  p æ d a g o g i k ,  i  A r k i t e k t u r  M  n r . 
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TRACKING
I AALBORG KØN
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Tidsforbrug:  
 
Samlet tid brugt på city niveau, pr. dag pr. respondent       
(inkluderer også tid som en række respondenter er i skole i city området) 
Kvinder, Samlet tid brugt på city niveau, pr. dag pr. kvinde
Mænd, Samlet tid brugt på city niveau, pr. dag pr. mand 
 
Samlet tid brugt på internettet, pr. dag pr. respondent 
 
Opdelt tid brugt på internettet, pr. dag pr. respondent:
Downloade software (bortset fra spil) 
Internetbank (fx betaling af regninger og pengeoverførsler) 
Læse eller downloade nyheder/aviser/tidsskrifter og lede efter job eller sende jobansøgning 
Salg af varer eller tjenester (fx via netauktioner)         
Sende/modtage email               
Søge efter information om uddannelse/kurser og følge et online-kursus (alle slags kurser) 
Søge efter information om varer/tjenester eller bruge services relateret til rejser/overnatninger
Søge helbredsmæssig information fx sygdom, skade, ernæring mv  
Alt andet end ovennævnte + bruge internettet med det forål at lære nyt (fx Wikipedia)
3374 sekunder (56 min, 14 sek)
3605 sekunder (1 time, 5 sek)
3136 sekunder (52 min, 16 sek)
3403 sekunder (56 min, 43 sek)
121 sekunder (2 min, 1 sek)
47 sekunder
161 sekunder (2 min, 41 sek)
52 sekunder
419 sekunder (6 min, 59 sek)
69 sekunder (1 min, 9 sek)
203 sekunder (3 min, 23 sek)
73 sekunder (1 min, 13 sek)
2258 sekunder (37 min, 38 sek)
BOULEVARDENNYTORVSTRANDVEJEN
Orange nuancer illustrerer områder, 
hvor unge kvinder opholder mere end unge mænd. 
Gule nuancer illustrerer områder, 
hvor unge mænd opholder sig mere end unge kvinder. 
Tallene angiver overvægten af mænd/kvinders ophold i 
sekunder i forhold til det modsatte køn.
Respondenters adresser
Skoler
130 +
80 - 130
50 - 80
30 - 50
20 - 30
10 - 20
Ligevægt
10 - 20
20 - 30
30 - 50
50 - 80
80 - 130
130 +
TRACKING
I AALBORG PLADSER
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NYTORVMØLLEPLADS
” A A L B O R G  U N D E R S Ø G E L -
S E N ”   2 0 0 9  b e s t å r  a f  t o 
d e l e  –  f ø r s t  e n  G P S  b a -
s e r e t  r e g i s t r e r i n g  a f  1 6 9 
r e s p o n d e n t e r s  a d f æ r d  i 
A a l b o r g s  b y r u m  i  7  u g e r 
i  2 0 0 8 ,  s a m t  1  u g e  i  m a j 
2 0 0 9 .  D e r n æ s t  o g s å  e n 
s u p p l e r e n d e  r e g i s t r e r i n g 
a f,  h v a d  r e s p o n d e n t e r n e 
f i n d e r  a t t r a k t i v t  v e d  b y -
r u m m e n e ,  o g  h v i l k e  b y r u m 
i  A a l b o r g  d e  s y n e s  b e d s t 
o m .  D a t a  d e r  e r  p r æ s e n -
t e r e t  p å  d i s s e  p l a n c h e r 
u d g ø r  e t  t i l n æ r m e l s e s v i s t 
r e p r æ s e n t a t i v t  u d s n i t  a f 
d e  u n g e s  b r u g  a f  A a l b o r g 
b y .  A l l e  r e s p o n d e n t e r n e  e r 
t i l k n y t t e t   e n   u n g d o m s u d -
d a n n e l s e  i  A a l b o r g  ( S T X , 
H T X  H H X ,  H F  e t c . ) .
I n d l e d n i n g s v i s  e r  d e t  n ø d -
v e n d i g t  a t  g ø r e  s i g  k l a r t , 
a t  b y r u m m e n e  ( h e r  d e f i n e -
r e t  s o m  f y s i s k e  o f f e n t l i g t 
t i l g æ n g e l i g e ,  o f t e  å b n e 
r u m )  i  A a l b o r g  k u n  e r  e t  a f 
m a n g e  t i l b u d  t i l  d e  u n g e , 
h v o r  d e  k a n  o p h o l d e  s i g , 
v æ r e  s a m m e n  o g  k o m m u -
n i k e r e  m e d  h i n a n d e n  o g 
a n d r e  m e n n e s k e r .   I n t e r -
n e t t e t ,  c o m p u t e r e  o g  m o -
b i l t e l e f o n e r  m m .  e r  t e k -
n o l o g i e r,  s o m  o g s å  k a n 
o p f a t t e s  s o m  d e l e  a f  ” b y -
r u m ”  h v o r  m a n g e  a f  r e -
s p o n d e n t e r n e  i  d e n n e  u n -
d e r s ø g e l s e  o p h o l d e r  s i g 
o g  e r  s a m m e n  o g  k o m m u -
n i k e r e r  m e d  h i n a n d e n  o g 
a n d r e  m e n n e s k e r .
U n d e r s ø g e l s e n  v i s e r,  a t  d e t 
s k e r  v i a  f . e k s .  w w w . f a c e -
b o o k . c o m ,  w w w . h o t m a i l .
c o m ,  w w w . y o u t u b e . c o m  e t c . 
–  d e r  e r  t a l e  o m  a n d r e , 
n y e  t y p e r  a f  ” b y r u m ”  f r a 
d e n  v i r t u e l l e  v e r d e n ,  s o m 
d i r e k t e  k o n k u r r e r e r  o m  r e -
s p o n d e n t e r n e s  t i d  m e d  d e 
” g a m l e ”  o g  k e n d t e  b y r u m 
i  d e n  f y s i s k e  v e r d e n .
C.W. OBELS PLADS
Respondenters adresser
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48 min +
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s ø ge l s e  e r  va l g t ,  fo r d i  n e t -
o p  d i s s e  u n ge  r e s p o n d e n t e r 
r e p r æ s e n t e r e r  f r e m t i d e n s 
b r u ge r e  a f  by r u m m e n e  i 
a a l b o r g .
 
fo r m å l e t  m e d  d e n  g P s - b a -
s e r e d e  by r u m s u n d e r s ø ge l s e 
e r  t r e d e l t .  f o r  d e t  f ø r s t e 
ø n s ke r  p ro j e k t e t  a t  u d v i k l e 
h e l t  nye  o g  u n i k ke  ” s t a t e  o f 
t h e  a r t ”  a d f æ r d s u n d e r s ø -
ge l s e r.  f o r  d e t  a n d e t  a t  f å 
e n  s p e c i f i k  b e l y s n i n g  a f  e n 
r æ k ke  t e m a e r,  d e r  ve d r ø -
r e r  u n ge s  h o l d n i n ge r  t i l  d e 
c e n t ra l e  byo m rå d e r  i  a a l -
b o r g  p å  c i t y  n i ve a u .  fo r  d e t 
t r e d j e  h a r  d e t  v æ r e t  t i l s i g -
t e t  a t  f å  s a m l e t  o g  p r æ -
s e n t e r e t  r e s p o n d e n t g r u p -
Ko r t  b e s k r e ve t  g i ve r  d i s -
s e  p l a n c h e r,  m e d  u d ga n g s -
p u n k t  i  g P s  d a t a  f ra  ” a a l -
b o r g  u n d e r s ø ge l s e n ” ,  e t 
b u d  p å  f ø l ge n d e  s p ø r g s -
m å l :
 
Hvad laver de unge i byens rum?
Hvor er de unge i byens rum?
Hvornår er de unge i byens rum?
 
s va r e n e  p å  d i s s e  s p ø r g s -
m å l  s k a b e r  g r u n d l a g  fo r  a t 
s va r e  p å  fo r s k n i n g s p ro j e k -
t e t s  v i g t i g s t e  s p ø r g s m å l , 
n e m l i g :  H vo r fo r  l a ve r  d e 
u n ge  d e t ,  d e  g ø r,  i  bye n s 
r u m ,  o g  k a n  m a n  æ n d r e  d e 
u n ge s  b r u g  a f  bye n s  r u m ?
m å l g r u p p e n  i  d e n n e  u n d e r-
p e n s  r u m l i ge  a d f æ r d  p å 
h e n h o l d s v i s  c i t y  n i ve a u ,  by 
n i ve a u  o g  ko m m u n e  n i ve a u . 
Ko r t e n e  p å  d i s s e  p l a n c h e r 
v i s e r  1 6 9  u n ge s  t i d s fo r b r u g 
i  a a l b o r g .
H ve r  a f  d e  u n ge,  d e r  h a r 
d e l t a ge t  i  u n d e r s ø ge l s e n , 
h a r  b å r e t  e n  g P s  i  s y v 
d a ge,  s o m  h a r  ” t ra c ke t ” , 
h vo r  d e n  e n ke l t e  h a r  v æ -
r e t .  H ve r  a f t e n  h a r  d e l t a -
ge r n e  s va r e t  p å  e n  r æ k ke 
s p ø r g s m å l  o m  t u r e  o g  a k -
t i v i t e t e r,  fo r e t a ge t  i  l ø b e t 
a f  d a ge n .  u n d e r s ø ge l s e n 
e r  ge n n e m f ø r t  i  f ø r -  o g  e f -
t e r s o m m e r e n  2 0 0 8  o g  2 0 0 9 
m e d  s t ø t t e  f ra  fo n d e n  re -
a l d a n i a .  u d v æ l ge l s e n  a f 
d e  u n ge  e r  s ke t  u d  f ra  e n 
b r u t t o p o p u l a t i o n  p å  7 . 2 7 7 
u n ge  t i l k ny t t e t  u n g d o m s u d -
d a n n e l s e r  i  a a l b o r g  Ko m -
m u n e  ( 2 0 0 6  D a n m a r k  s t a -
t i s t i k ) .  i  a l t  d e l t o g  1 . 0 8 9 
u n ge  i  e n  b r e d e r e  u n d e r s ø -
ge l s e  o g  b l a n d t  d i s s e  b l e v 
1 6 9  r e s p o n d e n t e r  u d va l g t 
t i l  a t  d e l t a ge  i  d e n  e n d e -
l i ge  g P s  u n d e r s ø ge l s e .  D e 
u n ge  r e s p o n d e n t e r  u d g ø r  e t 
a l d e r s m æ s s i g t  r e p r æ s e n -
t a t i v t  u d s n i t  a f  a l l e  u n ge  i 
a l d e r e n  1 6  -  2 0  å r  t i l k ny t -
t e t  e n  u n g d o m s u d d a n n e l s e 
i  a a l b o r g  ko m m u n e .
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